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　　しては，高麗象嵌青磁と中国製天目椀がある。なお近世資料には漁具を含むが，中世資料で
　　はこれを確認できない。
③採集資料の量は14世紀中頃～15世紀に急増する。
④遺物は12・13世紀には土塁北側を中心として散布し，14・15世紀では土塁南側に広まると
　　ともに，散布量も土塁南側の方が多くなる。
⑤中世と近世の資料の年代は連続しない。中世で最も新しい資料は15世紀末に属し，16世紀
　　が空白となる。
⑥近世資料の散布域は，中世資料全体の散布域と重なるとともに，より広く，近・現代の集
　　落の範囲を含んでいる。また散布量は，中世よりはるかに多い。資料は，唐津・伊万里・堺
　　湊焼・京焼系等の遠隔地の製品のほか，唐津写しあるいはなまこ紬等の東北在地窯産と推定
　　できるものが多い。
⑦　近世資料は近世後期に散布量が増大し，近代に連続する。
　以上の沿革は，奥州平泉や道南勝山館との関係を含めて，東北における物資集散の中心地機能
を果たしたであろう十三湊の盛衰を考察する大きな手掛かりになるであろう。
　福島城の「内郭」については，十三湊とは異なり，現状が遺物採集に最も適した畑地であるに
もかかわらず，1点の遺物も採集することが出来なかった。これは小規模な山城では，しぼしぼ
経験することであるが，大規模な中世城郭としては異例のことに属するであろう。このことの解
釈としては，①遺構が深く埋れている，②本施設が非常時のためのものであり日常的には使用さ
れなかった，③使用期間が極く短かった，④遺跡の年代観に問題がある，等が可能であろう。こ
れらの点は発掘調査によって確められるであろうが，従来の調査の知見や，福島城が中世城郭と
しては異例の構造をもつ点などから見て，④の可能性も考慮しておきたい。その場合，東北北部
において，漆器・鉄鍋が普及する反面，中国製陶磁器の使用はまだ本格化しない10・11世紀が候
補となるであろう。いずれにせよ，十三湊が港町として機能した時期を通じての安藤氏の本拠と
しての福島城の位置づけについては，再考の余地があろう。
　以上の諸点は，次年度以後の調査によって，さらに検討し，遺跡の理解に役立てていく予定で
ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宇野・前川）
5　まとめと展望
　今年度の調査は，福島城跡，十三湊遺跡について基礎的資料を充実させ，今後の本格的調査の
方向を探ることを目的に実施された。小規模，短期間の調査ではあったが市浦村教育委員会をは
じめとする関係各位のご協力によって，ほぼ当初の目的を達成できた。福島城については，遺跡
測量図を完成させることができた。今後の研究の基本図面となると思われる。また詳細分布調査
では福島城の内郭部分からはまったく中世遺物が検出できなかった。この壮大な城郭遺跡を理解
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する上で，今後なにより築造時期を明らかにすることが重要であるといえよう。
　十三湊遺跡では，予想をはるかに越える表採遣物を得ることができた。それらを出土位置と年
代を軸に合わせて図化することで，遺跡の消長や時期別の範囲を推測することが実現した。また
絵図と現地踏査の成果から，中世に遡る可能性がきわめて高い土塁があり，それが今日なお現存
することも確認できた。この土塁によって中世十三湊は南北に2分されていたと考えられる。両
地区には機能の違いがあったのであろう。
　こうした成果をふまえ，来年度は福島城については内郭の土塁，堀を中心に築造年代と構造を
探る発掘調査を計画する。十三湊遺跡については福島城に引きつづき，遺跡の基本図面を作成し，
そして土塁の北側地区，土塁，土塁南地区の3地点の発掘調査を実現したい。これによって十三
湊遺跡の遺存状態，年代，層序などの基本状況を把握するとともに，土塁を挟んだ南北地区の機
能差や土塁の内外関係，築造法といった都市空間構成に迫る成果を挙げたいと考えている。関係
各位のさらなるご教導をお願いしたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千田）
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